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(del Servicio Nacional de Propaganda)
I . \
,
El Nacionalsindicalismo, no es el hallazgo casual o for-
íulto de un sistema social humano y justo. Es la concepción
espiritual y sublime de la vida que ha sentido causaímenfe
toda una civilización en trance de agonfa, después de exami-
iiaráe concienzudamente, a si misma con una fria y clarividen¬
te mirada, proyectada enteramente en dirección a su pasado
histórico.
Resultado de este feliz proceso analítico, ha sido el des-
entrañamienío de las causas originables de nuestros males,
pai;a eliminar implacablcméjniíe, sin consideración a resisten¬
cias ni intereses, aquellos pasados errores históricos, como
único medio de despejar la solución económico-social del
momento y cristalizarla en ese puro estilo espiritual que in¬
forma nuestra doctrina.
Por eso yerran los que en el Nacionalsindicalismo pre¬
tenden ver sólo un programa. Es algo; indiscutiblemente mós.
lógico y perfecto, de una envergadura infinitamente superior.
Es un Movimiento prodigioso y poético, desposeído total¬
mente del ambiente rígido y uniforme de los programas; es
un Movimiento con propiedades elásticas y flexibles, y como
tal, se adapta naturalmente a la realidad dé cada instante, pa¬
ra actuar como mejor aconsejen las circunstancias. Es decir,
que su rumbo está sujeto a permanente revisión, haciéndole
susceptible de admitir las orientaciones necesarias al momen¬
to. r
A nosotros, no puede interesarnos, al estilo caduco de
lós viejos partidos, un programa impregnado de soluciones
prefijadas de antemano, sin saber de cierto que aquellas solu¬
ciones puedan satisfacer los problemas que se presenten. Eso
es cosa harto cómoda, para el concepto riguroso y espiritual
de nuestro sentido doctrinal, porque tales programas tienen
la ventaja intolerable de que nunca se cumplen.
Perfilado pués, el maravilloso generador de nuestros ac¬
tos futuros, constituyamos él motor que nos conducirá por el
toriuoso carril de la Historia, al encuentro de las soluciones
exactas y coippatibles, con el complejo social que concreta¬
mente se nos plantee. .
Dee» eto-Ley de 28 de mayo de 1937
(ñ. O, delEstado núm. 223)
Haceíuos íncopié jo ncesíroB Itcícrcs d« Ib imporjoncla d« esíe Pecreío-
Ljcy que resíablece el derecho de propiedad. Sabtinoa quCk en Barfielona y
oíros sílioB las Cámaras de :a Propiedad esián ya en piena-actividad; Sería
snuy convenienie que en nuestra Ciudad se hicieran los trabajos necesarios
para que la Cámara local pudiera cuanto antes reanudar su tarea.
La situación anormal creada a jos ! de justicia y equidad la conveniencia
iikqoilinos con^inoiiv@ . de las actuales de adoptar medidas que resuelvan
circunstancias y . priRclpalménfe por | los conflic os de intereses que ia ree-
Iq destrae^cfón. Incendio y saquco;de
edificios, muébies. valoree, dinero,y
epscres doméstico? dir toda ciase ile
vpdos a cabo por ios dirigentes rojos
YaSUS secuaces en las zonas quado-
nílDan, así como el percibo de elqui
Iqres indcbldaménte cob'ados, por
ejitldades o personas marxistas, pro
dpcen>comQ,consecu&ncia obligada,
ep ocasiones, la Imposibilidad de po-
dff abonar los alquileres, y en otras,
siendo posible y vkblc el pago
«I verificariq de una soJn vez, sur-
g|jitjqdQ en esta ocasión, bajo estímulo
Dn orgullo para Catalafla y ana honra por España
Lt tercio de volunterios catalanes
de Ntra. Sra. de Montserrat.
Hoy, qae en las cimas Inmaculadas
dei Pirineo ondea msjestuose la ban¬
dera roja y gualda, enseña bendita
de la patria, recordando a ios que no
han querido comprender el sentido
de nnestra cruzada cque no puede es¬
clavo ser, un pueblo que sabe morir».
Hoy que de todos los rincones de
la Bspe ña liberada surgen vibrantes
ios gritos entusiastas por esta nueva
gran victoria del Caudillo.
Hoy que la guerra en Cataluña ha
llegado a su fin y que muy pronto en
España entera «volverán las banderas
victoriosas del paso alegre de^la paz»,
recordemos ai heroico tercio de vo¬
luntarlos catelanea de Ntra. Sra. de
Montserrat cuyos soldados jugándo¬
se la vida marchai on del Infierno rojo
para ponerse ciegamente a las órde¬
nes de Franco, y que unidos a sua
hermanos en ideal y en armas, de las
distintas regiones españolas, han
derramado tanta sangre joven heroi¬
ca y generosa para rescatar a su pa¬
tria idolatre da de la tiranía más atroz
que han conocido los siglos. Codo,,
la fiecha nacional que se metía atre¬
vida dentro terreno enemigo, era el
centinela de Beichije, y Belchite la
llave de Zaragoza.
ahí volcó «la fiera» todo su gran
poderío de hombres y material abun
deníieimo, que; burlando la no Inter
vención dejaba pesar la nación ve¬
cina.
Pero eilí estábamos los volunterios
catalanos, los bravos requetés de
Montserrat dispuestos a recibir el
bautismo de sangre y de fuego y de
enfrentarse cara a cara con sus anti¬
guos verdngos.
El choque fué terrible^ un enemigo
cien veces superior tanto en hombres
cqmo en material, però cien veces
inferior en corazón, se disponía en¬
trar en Zaragoza y clavar como de¬
clan ia bandera de las tres fatídicas
letras F. A. I. en el Pilar bendito de
le Reina de España.
Codo fué estrcchemente cercado
por una triple línea de foragidos y ca¬
nallas y dentro... serenos, altivos es¬
pañoles, estaban los voluntarios ca¬
talanes resistiendo con bravura sin
igual y causando con sus fusiles y
escasísimas bombes de mano enorme
carnicería ai enemigo.
lAhorrad munición!, decían los ofi¬
cíales. jCada disparo un blanco! Y
así lo hacían aquellos pulsos que no
temblaban por noda.
Pero la: manición se terminaba. La
artilleria roja vomitaba metralla, pero
en el campanario dé Codo ondeaba
la bandera de España.
Al fin se terminó la última bala, los
refuerzos no llegaban, y ante la im
posibilidad absoluta de resistir por
más tiempo, aquellos pechos honra
de Cataluña y orgullo de España con-
cebieron una idea sublimé. Y en
aqnel atardecer de verano, los rojos
llenos de estupor (y no digo de Ver¬
güenza porque no la conocieron ja¬
más) vieron salir de Codo a trescien¬
tas bayonetas que arremetiendo sin
igual bravura, rompieron ia triple lí¬
nea de cerco. .
Solo pnos cnerenta ain embargo
pudieron llegar a Iss avanzada? na¬
cionales acosados por la caballería
argelina...
Los restantes setisfecho's y orgu
Hosos de haber cumplido con sq de¬
ber, volaron al ddo a montar le
guardia de honor a Cristo Rey.
La heroica y sublime defensa de
Codo aseguró la inexpugnobilidod de
Zaragoza. Los heroicos voluntarlos
catalanes habían salvado al Pilar de
caer en manos de los enemigos de la
libertad... pues con su resistencia
brava bebía dado tiempo a que llega¬
ran refuerzos a !a capital.
El Tercio de volunrarios catalánes
de Ntra. Sra. de Montserrat quedaba
deshecho por primera vsz.
S. N. B.
lidad piaintea y que fací iten le vuelta
a, la normalidad en punto a coníu r a¬
ción de la contratación urbana.
En virtud de las anteriores consi
derociones, dispongo:
Artículo 1,® Las renías por alqui¬
leres de fincas urbanas, devengadas
a parlir .de primero de julio último,
inclusive, y no satisfechas hasta la
pubUcBción del presente Decreto Ley
en poblaciones liberadas y hasta el
dia de ia liberación en las que estén
•n poder del enemigo o la fecha pos¬
terior que en su ca:o se señala en
esta disposición, quedarán condona-' I
dos total o parcialmente, según las
eircunstencias que cor.curran, en ios
siguientes, cosos:
1. ® Seran condonadas totalmente:
a) Cuando hayan sido robados o
saqueados loa pisos o cuartos o in¬
cendiados los muebles y enseres que
en ellos poseyeran los inquilinos, o
ias casas en que éstos habitaban por
claliriénte destruidas con ocasión de
las actuales eircunstencias y
biesen vuelto io;» arrendatarios a
amueblar y habitar sus viviendes des-
' pués del saqueo, robo, incendio o
destrncción.
b) Cuando el inquilino sea obrero,
empleado o dependiente y; se encuen¬
tre en paro forzoso, sin tener fortuna
propia que le permita satisfacer los
alquileres atrasados,
c) Cuando se trate de vlndaa y
huérfanos de fallecidos en el MovL
miento por la Patria, luchando por
ésta o asesinados por los rojos, que
no tehgan ingresos supriores a cna-
tro mil pesetas anuales.
d) Cuando el arrendatario se ha¬
lle en el frente luchando por España
y por esta causa hubiesen disminuí
(ia.BU8.Ins;fes&scn..más. deima lerce-
ra parte, siempre que no alcance ida
. que lé quedsron.B la sume de cuatro
miLpeactœ anusAes.
2.® Sferen condémadas parcial¬
mente:
a) Cuando, después de saquea¬
dos o incendiados los pises, los in-
quiiinos hubiesen vuelto a amueblar
los. en este caso le condonación sa
limitará al Importe de las rentas du¬
rante el tiempo en que el piso estuvo
sin habitar.
'
b) Cuando ics rentas hubiesen ;
sido satisfechas e cníidades, admi¬
nistradores o personas que hsyan
exigjdo el pa^o,, bien invocando dia¬
posiciones carentes de todo vaior ju¬
rídico, o con amenazas suficirntes-
para inspirar / al inquilino, sus fami- -
liares o representantes, fundado ter
mor de peligros personalesgraves,.
Esta condonación sólo aicanzaróa;
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líïs cunîidndsa satisfechas por dicho
concepto.
c) Cuando por hallarse ausentas
de su domlc.'iio Jos arrendatarios an¬
tes del 18 de jnlio último no hayan
regresado a la poiílac'.ón en que vi¬
vían a ceusa de no encontrarse ésta
en poder de' Sjército Naci|pal, o es¬
tar cercada po** el enemigo.
La condonación en este caso será
de la mitad de la renta, durante el
tiempo de la dominación roja o de su
cerco, y dos meses, más o hasta que
volvieran a habitar el piso, si lo ocu
pase nuevamente antes de este plazo.
d) Cuando hallándose «n su vi¬
vienda los inquilinos después del 18
de jplio iss hubiesen obligado por la
fuerza a abandonarla las hordas mar¬
xistes. Bn este caso la condonocióm
se contará a partir del día en que fue
ron obligados a abandonar la casa,
y terminará en la fecha Indicada en el
apai-íado precedente y en- igual pro
porción.
e) Cuando los arrendatarios que
h&bitaitdo pisos o cissaa en 18 d« ju¬
lio hayan abandonado sus domicilios
con posterioridad para trasladarse a
la zona Nacional y lo hubieren efec¬
tuado, asi como también aquellos que
habiendo sido sorprcndidíis en la zo¬
na roja y siendo arrendatarios d« pi¬
sos o casas situadas en le Zona Na¬
cional, se hubiesen encontrado Impo-
aíbllitedos de vòlver a su residencio
habitual.
La condonación en los precedentes
casos será de la mitad de la renta,
computándose en el primer supuesto
por el tiempo que dure la dominación <
roja que ha motivado la evasión del i
arrendatarlò y dos meses más ai an- i
tes no hubiere vuelto a ocupar su pl- I
so o casa, « iguales plnzos computa- 1
dos « partir de la posible reintegra- i
clon del inquilino a su anterior y ha j
bituBi residencia en el segundo de los |
supuestos. j
f) Cuando sin haiiarse compren¬
dido en ninguno de Josirasos de con
donación to'al o parcial antes expre¬
sados, y tratándose de poblaciones ^
que hubieren estado bajo ia domina- j
Cíón roja o cercadas más de un mes, !
los ¡nqaüfros no hubiese satisfecho I
los alqniieres correspondientes, se :
condonatá ei cincuenta por ciento de I
la i-enía devengada y no satisfecha
durante «1 tiempo que hubiesen esta- i
do las respectivos poblaciones en po- .
der de las faerzi^s marxistas o suje i
tas a sus cercos, y dos meses más, ¡
siempre que el precio o merced a- {
n .'aldel alquiler no fuei-e superior a |
150 pesetas mensuales. I
Articulo 2.° Los inquilinos que, j
por no encontrarse comprendidos en I
Iss casos expresados, no disfruten
dí condonación, o por beneficiarles j
ésra sólo parcialmente deban satisfa¬
cer algunas rentas atrasadas, cual¬
quiera que sea la causa y el número
de éstas, tendrán derecho a pagar
aus atrasos, abonando cada mes ia
Lealtnente advertimos a todos, que
se abstengan en satir valedores de
ciertas perdonas pQCO asimiladas aún
al nuevo régimen. Su ayuda en nada
beneficiaría al protegido, y en cam¬
bio, podría poner en entredicho ia
conducta del valedor.
cuarta parte de una mrnsuálidad ven¬
cida, sin perjuicio del cumplimiento
de sua obligaciones corrientes.
Art. 3.® Conocida quesea la su¬
ma de alquileres, cuya condonación
total o parcial ss haya concedido, las
Cámaras de la Propiedad Urbana
prorratearán íai cifra resultante «nír«
todos J :ï3 propietarios o usufructua¬
rios de fincas urbnnss o perceptores
de rentas por ei concepto del Inquili¬
nato. a fin de que pu ;dan percibir los
dueños de los edificios cuyos alqui¬
leres se condonps, el impoiíe corres¬
pondiente a los mis nos, deducida la
parte que se les asigne en la derra¬
ma; Bn ésta contribuirán todos los
propietarios de fincas urbanas, «síén
o no inscritos en el Rígisíro Físcai.
A este efecto, las citadas Cámaras de
la Propiedad Urbana pondrán de
acuerdo .eníre ai para establecer las
bases sobre ¡aí5 cuales sefijerá la de-
rraina, díciándoae por ie Presidencia
de ia Junta Técnica del Estado las
iasíracciones necesarios.
Art. 4.® Las disposiciones contí
nidas en los arlíçbloï precedentes,
beneficiarán incluso a ios inquilinos ,
contra quienes se hnya dictado sen i
íencia firme en juicio tíc desahucio ■
por falta de pago, sisrapre que no se ;
haya efectuado el lEíizsmienio, y tam¬
bién a ios inquilinos demandados en
juicio sobre pago de rmfas, aunque
haya recaído contra, ffllos- s«ní«n-
cla firme, pero a éstos aoifimente les
beneficia'á en la cantidad que toda¬
vía no se hubiera entregado ai actor;
las costas devengadas en unos y
oíros juicios, las cbonatán ¡as parías
por mitad de ¡tío haberse «cordado
otra cosa en sentencia firme. Los
Jueces dictarán de oficio providencia,
suspendiendo en ei estado en que ?«
hallaren los procídimieníos expresa- :
dos, por término de veiuíe días, du¬
rante ios cuales podrán pedir ios de-
mandcdos que se les concedan los
beneficios aludido*, y pasado ése
término sin haberse formulado la
pretensión correspondiente, seguirá
cu curso el procedimienlo a Instanc e
del actor. La coticeaión de esos be¬
neficios a« solicitará ente el Tribunal i
que hubiere conocido en primera ina :
tanda del juicio, c-uspendidt) y se sus¬
tanciará por los trámites de juicio i
verbal j
Art. 5.® En las poblaciones en i
que a causa d« la guerra queden des- i
truidas viviendas en tai número que
constituya un problema de fslíQ de
albergue, se creará una Junta forma¬
da por el Alcalde, un rspreseníaníe
de la Cámara de ia Propiedad Urba¬
na y otro de la Asociación OSciel ás
inquilinos, o en dífecío, de una u
otra, de un propisíario y un inquili¬
no, designados por aquél ia cual fa¬
cilitará, con carácter obligatorio por
paría de loa .propietarios raádian-'e el
¿íquller que fija en csds .caso, viv'«n-
das desocupadas a ios vecinos que
lo sollcííen y «stén sin albergue por
habisr quedado inhabitable ei que te-
. niaq, procurando una equivalencia de
cutegoriá entre 'a vivienda inutilizada
y la que el sollcitante vaya a ocup-ar.
Art. 6.® Por la Junta Técnica del
Bstado se dictarán las disposiciones
qu« fuesen necesarias para lá aplica¬
ción de! presente Decreto Ley,
fau, acompsñsdo de lo3 Tenientes da
Alcalde Sres. Arnsu, Cleto Vicens,
Gaü 1 Monífisel'; le Deiegsdo Sra.
Victoria Rovira; el Secreferío dei
Ayiiníamitnto Sr. Solá Sanfclim; el
Delegado del Servido de Informa¬
ción Sr. Guañabens. Hun sido rscf-
bídbs por la Srle. Teresa Spá y eí
S.r. José Vivas.
El Jefa local Sr. Prst ha ' dirigido
unes palabras a lo» pequeños, enal¬
teciendo !n obra dí Auxilio Social,
que ampara a todos loa necesitados
y principalmente a ios niños; a estd
inauguración seguirán otras realida¬
des. Les recomendó p«z, tranquilidad
y esperanza, y que recordaran que
todo jo diben al Caudilio.
D-^spué'S de eníoitar el himno de
Fdangíi, las Auícridcdes han conti¬
nuado la visita el locfâi mientras más
de doscientos pequeños- se apresta¬
ban a dar buena cuenim de ia abon¬
dante comida,, eervtdis por las cams-
radoa de F.E.T,
—Droguería Martín Fité;
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ACTO DE JUSTIGtA.-Por ungru-
po cié patriotas de-Mataró, Argínto-
na y Cranollers se está organizando
la celebración de ura misa de cam¬
paña en el cColi de Parpers» en su-
fragio-y homenoje a los mártires d«
la pérsecucíón roja allí caídos. De
este acto que se celebrará (D. m.) el




—La Cartuja de Sevilla saiuda a
sus distidguldon clientes y Ies ofrece
su «xíenso auríldo de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
LAS OBRAS DE LA ESPAÑA
NACIONAL - S1NDIÍ:ALJSTA. — En
los bajos del local de la Unión de
Cooperativas ha tenido lugar este
ihediodia la inauguración de los Co¬
medores Infentiiea de Auxilio Social.
Hsn asiatido, expresamente invítá-
dos, el Encargado de Sinía María
kndo. D. losé M.° Andreu, quién ha
bendecido el local; el Sr. Comandan¬
te Militar de la Plaza; el Jefe loca! de




Habiéndose ob.scrváido la rotara de
algunos precintos colocüdos por este
Juzgodo eñ las puertas de i!3lgunos
iocalcv o domicilios ptsrtíCoíares de
sata Ciudad, se advierte al púbjico
que quediS termlnsntementc prohibido
sacar ni romper íííngún precinto de
íes señalados con prevención de que
ia persona o perronsg: qus ¡o vérill-
ceren airán seversiTienie cestigados,
Mñíst.'ó, 11 de Febrero d« 1939,
iií Año Triunfal.




Se prohibe depositar Cartas en loa
buzones si no lievan franqueo. Bu
veníanlíla de Correo» d« 9 a 12 y me¬
dia y de 3 a 5 horas se,vendes sellos.
Toda la corresportdencia deberá Ir
abierta y su íexío mYiy breve.
Mataró 14 d« Fr/orero de 1^9.





Los refugiados y evacuados qa«
Aceíle puro oliva !!
'
Exportador dé Aceite
Plaza Castillejos, Q, . REUS, proV. Tarragona
Saludaafecíuo a nenie a.t3dos SU) client y amigos, ytieníel honor de infamarles deque dentro de bre^visimos días estará en condiciones de efectuar normalmenie sus expediciones a Mataró y Comarca.
AGENTE EXCLUSIVO: Juan Abril Gual, Indusíña, 2 - ARGENTONA. '
Gusíosam^níe se remiíirón todas las oferías^que se soliciten.
m.
\
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laz encuantren en «sia locaildad se
s«rvhán preseníerse crgenlenieníe en
las Oñcínas esíabkcidas en la calla
..de Allafuila, número 22, bajos, de 9
a 1 de la mañana, dnranie los «días
que reatan del corrknle misa, al obje-
íò de revisar sa situación y enterar¬
les de la forma de reintegrarse a sas
respectivas poblaciones de origen.
Mataró, 13* de Febrero de 1939.
Ill Año Triunfal.—El Alcaîdg, /. B/u-
faù.
Se interesa la presentación
en el local de F. B. T. y de las
J.O.N.3. (Círculo Católico) ds
6 a 8 de la tarde de los fatnilia-
re.s de ios p:isioneros siguien¬
tes: '
Antonio Manubens Dea (San
Pedro, 14), Saivador Mora Cot
(S. Juan. 4), Antonio Imbernau
Garcia (Callao, 14, bajos), José
Casellas Canet (Concepción,
36), José Puig líchart (Capu¬
chinas, 70), Juan Berga Crua-
ñas, Antonio de Paco Sánchez
(Mata, 17), Ramón Píbla Bsta-^
ller(Veíázquez, 14), Benito Fer¬
nández Cebnllo'í.
Es indispenseblé vengan
acompañados de dos personas







día 15, San Faustino, presbítero, y
Jóvlta, hermanos mártires; San Wl-
íredo, abad; Ssní js Fausto y Colnm-
hano, monges; San Crotón, mártir;
S«ritfi Georgia, virgen, y San Seve¬
ro, presbítero y có.nfesor. .
BASILICA DE SANTA MARIA.—
Muñan» miércoles, misas cada media
hora desde las 6 á ios 10. Tarde, a
les 7, rezo del Santo Rosario y Visi¬
ta al Smo.
En Falange Española Tra-
dîcîqnalîsta y de las'' J. O.
N. 3. continúan admitiéndo¬
se Inscripciones para Ingre¬





Parte oñcial de guerra del Cuartel General
del Generalísimo, correspondiente al
día 13 de febrero de 1939 "
Sin novedades dignas de mención en el dia de hoy.
Una prueba'^ más de la barbarle rojj es lo ocurrido en el pj^eblo de Lisrs.
donde las bordas fugitivas volerún loa polvorines y depósitos de municiones
de todas ciases, sin tener en cuenta que el pueblo estaba habitado, ocasio¬
nando la desaparición total del mismo, con los habitantes que en aquel mo¬
mento se hallaban en él.
Se conocen otros hechos análogos Jen diversos pueblos, de los que se
irá >dando cuenta para que sean conocidos por todo el mundo.
ACTIVIDAD DE LA AVIAaÓN
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de! puerto de Alicante,
alcanzando algunas inslaisclones.
Salamanca, 13 de febrero de 1939, 111 Año Triunfal.
: De orden de S. E., cl general jefe de Estado Mayor, Piancfaco Matíln
Mcteno. * ,
EXTRANJERA
Et Gobierno de irlanda ha
decidido reconocer al Go¬
bierno del Generalísimo
Franco
DUBLIN, 13.—El Gobierno de Ir¬
landa ha decidido reconocer diplomá¬
tica y oSciairaente como único Go¬
bierno d« España al Gobierno del
general Franco. Se procederá Inme¬
diatamente a acreditar en debida for¬
ma a un ministro' plenipotenciario de
Irlanda <icerca de! Gobierno de Bur-
go®-
Se da como probable que en
su reüníón de hoy er Gabi¬
nete inglés decida el reco-
nociiniento inmediato del
Gobierno de Franco.
LONDRES, 13.—La cPress Asso¬
ciation» cree saber que es muy pro¬
bable que el Gabineíi^ británico deci¬
da en su reunión de mañana, recono¬
cer inmediatamente al Gobierno na¬
cional español.
El reconocimiento del Go¬
bierno Nacional de España
por Suiza
GINEBRA, 13.—Se declarà en ios
medios políticos, que el reconoci¬
miento del Ooblerno de Franco, es
tan sólo cuestión de días por parle de
Suiza y se hace observar que desde
ios comienzos de las Íiostilidades
Suiza ha réalizado una política de in¬
dependencia, oponiéndose a ios de¬
seos manifestadós por las potencias
democráticas y tamb!éf||,a los medios
izquierdistas de! país.
En los mismos mómentos que Italia
y Alemania han reconocido <de jure»
el Gobierno de Burgos, Suiza ha en¬
trado en relaciones oficiales con di¬
cho Gobierno español.
En la capital oficial, Berna, ha ha¬
bido dos legaciones de España, go¬





Reanuda sus actividades conocidas
calle de Tetnáa, n,° 75. — Mataró
Despacho: de4a8 déla tarde
La tramitación de la crisis
política. El señor |aspar ha
renunciado a formar Go¬
bierno
BRUSELAS, 13.—(Urgente). — El
señor jaspar ha renunciado a formar
Gobierno.
Después de manifestárselo así a ios
periodistas, el señor Jaspar ha agre¬
gado que consideraba que existían
tres condiciones esenciales para la
constitución de un Gobierno estable:
limitación dei número de ministros ~ a
diez; respeto de la Constitución en el
apartado que dice que ei Re^ debe
nombrar sus ministros y reparto da
carteras a base de cinco Mialsterloa
reservados a políticos y parlamenta¬
rios y otros cinco a elementos espe¬
cialmente técnicos.
AI parecer, los socialistas no pn-
diéron aceptar tal fórmuia-e insistie-
Kon pa|;8 que el número de Ministe¬
rios y la proporción de caleras con¬
fiadas a parlamentários fuesea objeto
de aumento.
No descando formar Gobierno po -
co estable y convencido de que am
fórmula responds a necesidades pro ¬
fundas ds la actualidad, Jaspar renan -
ció, pues, al encargo recibido.
Urge
Máquina de escribir cUndervood» -
5, oficina, semi nueva, se cambiaría
por otra de portátil de buena marca.
Dirigirse, Arguelles, 34, Mataró.
Casa
Poca familia, tomaría señor solo a
dos amigos, todo estar.
Razón: Administración DIARIO.
Casa poca familia
Tomarla Sr. solo o dos amigos.
Razón; San Isidoro, 45.
LEED
Diario de Mataró
Necesito local situado cerr
ca plaza Santa Ana, para almacén.
Escribid Apar. Correos; 36 - Mataré.
/ ■
Enrique Granadosj 5 íDataró Teléfono 423
Granpe
i^SaIuda a sus clientes
Sta. María, 9.12,14 MATARÓ
comérci&les
de todas clases




Riera, 41 - Mataró
Saluda a sus clientes
Muebles JUBANY
5j T Pargelpna, S
Mataró
Saluda a sus clientes
Lampistería BIGAY
Riera, 13 - Mataró

















des a sus clientes







Cara al sol, con la camisa nueva
que tu bordaste en rójo ayer,
me hallará la muerte, sí me lleva
y no te vuelva a ver.
Formaré junto a mis compañeros
c^ue hacen guardia sobre los luceros,
impasible el ademán, y están
presentes en nuestro afán.
Si te dicen que caí, me fui
al puesto que tengo allí.
Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz
y traerán prendidas cinco rosas,
las flechas de mi haz. .
Volverá a reir la primavera
qué por cielo, tierra y mar te espera.
Arriba escuadras, a vencer;
que en España empieza a amanecer.
España, una. España, grande. España, libre,
¡¡ARRIBA ESP AÑA! Î




Riera, 53 MATARO Teléf. 267
SASTRERIA
"La Ciudad de Loudres"
Siempre la misma formalidad






CABALLOL Desea a sus clientes pros¬
peridad. ¡Arriba España!




de las mejores marcas
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M A T A R Ó
-PVBLICIDAD ALFÀ^
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